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European Journal of Cultural Studies, vol. 4, 3 (ag. 2001)
Número especial, dedicat a les relacions entre la història i els estudis
culturals, un tema que ha estat generalment negligit des de la tradició
acadèmica anglosaxona d’aquests mateixos estudis culturals. Coordinat per
Jon Cruz, incorpora diferents articles entre els quals destaquen pel seu
caràcter general els d’Ann Gray, Joke Hermes i Pertti Alasuutari «History
and Cultural Studies. Introduction», i el de Richard Johnson «Historical
returns: transdisciplinarity, cultural studies and history».
Trienio. Ilustración y Liberalismo. Revista de Historia, 38 (nov. 2001)
Número miscel·lani, on destaquen l’article d’Alberto Gil Novales dedicat a
la situació d’Europa a partir de l’any 1800, el d’Ana Boned sobre les
primeres passes de la llibertat d’expressió a Espanya i la seva repercussió en
la premsa de les Illes Balears i el d’Antonio Moliner «Prada sobre poble i
exèrcit a la Guerra del Francès».
Historia y Política. Ideas, procesos y movimientos sociales, 6
(2001/2)
La part monogràfica d’aquest número està dedicada a la figura de Francesc
Pi i Margall i al federalisme espanyol del segle XIX, amb articles dels
professors Ángel Duarte, Pere Gabriel, Jorge Vilches, Juan Trías Vejarano i
Juan José Solozábal Echevarría. La part miscel·lània inclou tres articles
sobre els recomptes de població a partir del segle XVII, la figura d’Antonio
Goicoechea i els moviments socials, de Juan Javier Sánchez Carrión, Pedro
Carlos González Cuevas i Jesús Casquette, respectivament.
